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The Concept of Altruism is one concept that is applied by the Japanese people in 
the company who is often mentioned by the Japanese themselves which is called 
ritashugi that inside can be seen obvious elements of the concept of wa. The 
formulation of this study was to analyze the application of ritashugi on Japanese 
companies in Indonesia. The purpose of this study was to analyze the application of 
the concept of altruism (ritashugi) on Japanese company in Indonesia, name PT. 
Marimo Property. Descriptive literature, survey method and descriptive analysis 
method is used as the research methods. The authors found that five characteristics 
of the altruistic nature described on Bierhoff’s theory such as empathy, social 
responsibility, etc. is contained in PT. Marimo Property and the majority of 
employees have altruistic nature is based on  their social responsibility.  
 

























Konsep Altruisme adalah salah satu konsep yang diterapkan oleh orang Jepang 
dalam perusahaannya yang sering disebutkan oleh orang Jepang sendiri yaitu 
ritashugi yang didalamnya telihat jelas unsur-unsur konsep wa. Rumusan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis mengenai penerapan 
ritashugi pada perusahaan Jepang di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisa penerapan konsep altruisme (ritashugi) pada perusahaan Jepang di 
Indonesia yaitu PT. Marimo Property. Metode kepustakaan, survei dan deskriptif 
analitis digunakan sebagai metode penelitian. Penulis menemukan bahwa lima ciri-
ciri sifat altruistik pada teori Bierhoff et al seperti empati, tanggung jawab sosisal 
dan lain-lain terdapat dalam karyawan PT.Marimo Property dan mayoritas memiliki 
sifat altruistik yang didasari oleh adanya tanggung jawab sosial. 
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